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L'ANTIC «ORDO NUBENTIUMD GAL~LICA 
1 LES SEVES ADAPTACIONS ROMANO-FRANQUES 
D'EPOCA CAROLÍNGIA 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
Els antics llibres litúrgics gal-licans no ens han conservat cap ordre sencer 
del matrimoni, pero en podem reconstruir un arnb forca exactitud grhcies a les 
dues oracions de la cBenedictio talarni super nubentesn i a la «Orati0 super eos 
qui secundo nubunt» del Missal de Bobbio -peces números 550-552-,' als 
ordres hisphnics que el «Liber Ordinum» episcopal d'Albelda2 i «Liber Ordi- 
num» sacerdotal de Silos3 contenen per a aquesta cerimbnia, i a les nombroses 
adaptacions que l'ordre tingué a l'kpoca carolíngia, barrejat amb els ordres 
romans del matrimoni dels sacramentaris Gregorih i G e l a ~ i h . ~  L'objecte 
d'aquestes notes és, a partir dels més importantc testimonis, refer els elements 
essencials d'aquest antic ordre gal-lich que a través de les esmentades adapta- 
cions d'kpoca carolíngia influí en nombroses esglésies de les Gil-lies fins a la 
introducció del Ritual Romh del papa Pau V, publicat l'any 1614, i que en part 
continua usant-se en alguns bisbats hisphnics fin3 avui dia.5 
L'any 1974, Jean-Baptiste Molin i Protais Miitembe, en el seu interessantís- 
sim estudi sobre els ritus matrimonials dels bisbats francesos, des del segle XII 
fins al XVI, constataren que en els bisbats de la meitat sud de l'actual Franca, 
i no solament en els de l'antiga província eclesihstica de Narbona, s'havia con- 
1. E. A. LOWE, The Bobbio Missal, a Gallican Mass-Book (HBS 58 & 61), Suffolk 21991, 
pp. 167-168. 
2. J. JANINI, Liber Ordinum Episcopal (Cod. Silos, Arch. Monástico 4), Silos 1991, pp. 319- 
324. 
3. J. JANINI, Liber Ordinum sacerdotal (Cod. Silos, Arcl~. Monástico 3), Silos 1981, pp. 86-91. 
4. Utilitzem, respectivament, aquestes edicions: J. DESHUSSES, Le Sacramentaire 
Grégorien, Fribourg 1971, pp. 308-311, i L. C. MOHLBERG, Liber Sacramentorum Romanae 
Aecclesiae Ordinis Anni Circuli, Roma 1960, pp. 208-210. 
5. La benedicció de les ames amb les mateixes fórnwles fou conservada en 1'Appendix 
Tarraconensis ad Rituale Romanum, Barcelona 1934, pp. 21 1-215. 
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servat part d'un antic ritual de matrimoni que ells anomenen «visigbtic» pel fet 
de trobar-se sense signes evidents de romanització en els «Libri Ordinum» 
hi~phnics .~  Partint d'aquestes dades, l'any 1992, proposhrem una explicació 
d'aquest fenomen, que ens semblh la més lbgica i que a la nostra coneixenca 
encara no ha estat r e f ~ t a d a . ~  És aquesta: com que aquest ritual, enfront de la 
tradició romana de beneir només l'esposa de cara a la seva fertilitat, conté 
la benedicció conjunta dels dos esposos en una fórmula única, d'acord amb el 
canon 101 dels «Statuta Ecclesiae Antiqua», compilació canbnica provencal 
datada vers l'any 480 pel professor Charles ~ u n i e r , '  sembla lbgic posar el seu 
lloc d'origen a Arle i en temps del seu bisbe Cesari, que regí aquesta seu en els 
anys 502-542. Sembla també que Cesari fou el primer bisbe que, en un 
moment en que ja prhcticament havien desaparegut les estructures civils de 
1'Imperi Romh d'occident, comen@ a legislar i intervenir directament en els 
matrimonis dels cristians gal.10-romans. De fet, consta, segons explica el seu 
bibgraf i deixeble, el bisbe Cebrih de Toulon, que Cesari «statiiit etiarn regulari- 
ter, ut nubentes ob reverentiam benedictionis ante tnduum coniunctionis eorum 
eis benedictio in basilica d a r e t u r ~ . ~  Alhora, el rei visigot de Tolosa del Llen- 
guadoc, Alaric 11, l'any 506, en publicar la «Lex Romana Visigotorum» per als 
seus súbdits gal.10-romans, va fer incloure-hi una antiga llei promulgada pels 
emperadors Teodosi 11 i Valentinih 111 l'any 428, en la qual s'especificava que 
en els matrimonis en que no hi havia lliurament d'arres quedava prohibida tota 
solemnitat pública.1° Ara bé, la benedicció conjunta dels dos esposos, manada 
per l'esmentat chnon dels «Statuta Ecclesiae Antiqua», la seva benedicció 
a l'església tres dies abans de consumar el matrimoni d'acsrd amb el decret 
episcopal del bisbe Cesari d'Arle i el lliurament de les m e s  previ a la bene- 
dicció dels dos esposos són tres caractenstiques essencials de l'esmentat ritual 
de matrimoni anomenat «visigbtic» per Molin i Mutembe, com tot seguit veu- 
rem en presentar i comentar els textos més antics que l'han conservat. Per aix6 
ens sembla molt lbgic posar l'origen d'aquest ritual a la mateixa catedral 
d'Arle, en els primers decennis del segle VI, sota la influencia personal del 
mateix bisbe Cesari, el qual, en esdevenir, l'any 5 14, per nomenament del papa 
Símmac, vicari papa1 de les Galelies i d'Hisphnia,ll l'hauria difós en l'antic 
regne visigot de Tolosa i en la zona de la Tarraconense que ja depenia directa- 
ment dels reis visigots, d'on hauria passat a la resta de la península. 
6. J.-B. MOLIN -P. MUTEMBE, Le Rituel du Mariage en Frunce du Xll'ccil XVlesiicle, Paris 
1974. 
7. M. S. GROS, «Les Wisigoths et les liturgies occidentales», en L'Europe héritiire de l'Es- 
pugne Wisigothique, Madrid 1992, pp. 130-13 1. 
8. C. MUNIER, Concilia Galliae, A. 314-A. 506 (CCL 148), Thumholt 1963, pp. 184-185. 
9. C. MORIN, Sancti Caesarii episcopi arelatensis opera omnia, 11: Opera Varia, Maredsous 
1942, p. 82. 
10. G. HAENEL, Lex Romana Visigothorum, Leipzig 1849, p. 82. 
1 l .  MORIN, Sancti Caesarii, 13. 
De l'ordre, en la seva versió gal.licana -com hem dit-, només tenim les 
tres esmentades oracions del Missal de Bobio," mentre que de la seva versió 
hispana comptem amb els textos dels «Libri Ordinum» d'Albeda i de Silos." 
De la seva refosa romano-franca feta a partir de l'any 800, com a conseqükn- 
cia de la implantació de la litúrgia romana a 1'Imperi Cafolingi, en tenim 
molts més testimonis. En aquest estudi, pero, només n'hem recollit tres. Són 
el Sacramentari de Vic, fet escriure pel bisbe Oliba l'any 1038 en ocasió de 
consagrar la nova catedral romhnica, l'ordre del Ritual d'Albi, manuscrit del 
segle XIII, i el Pontifical d'Arle, de l'últim quart del segle XIII, ara a la Biblio- 
teca Nacional de Franca de París. Els hem escollit perquk el sacramentari de 
Vic sembla ser un dels més antics representants de la litúrgia de la Narbonesa 
i en concret de la mateixa seu de Narbona, d'on l'ordre passh a Vic en restau- 
rar-hi la seu episcopal 17arquebisbe Teodard, a partir de l'any 886.14 Mentre 
que el segon ens dóna un testimoni de l'ordre a les esglésies de 17Alv&rnia 
depenents de 17arquebisbat de Bourges. El tercer és important perquk ens per- 
met de constatar que l'ordre, en el segle XIII, en la seva part esencial conti- 
nuava usant-se a Arle mateix, lloc que -com 'hem dit- molt segurament el 
va veure néixer. Els manuscrits i les edicions, així com les sigles utilitzades 
són: 
1. LOrdE: «Liber Ordinumn episcopal del monestir de San Martín d'Albelda, 
a la Rioja. 
Silos, Arch. Monást., Ms. 4, ff. 332-338v, núms. 1047-1069 de l'edició de 
~anini .  Is 
Escrit l'any 1052 per Bartomeu a Albelda. Els ritus matrimonials comencen 
amb la benedicció del tilem nupcial, seguit de l'ofici «nubentium», del qual 
només es conserva part de la completúria i la benedicció de les matines. 
Manca, doncs, tot el referent a les primeres vespres i a les matines, excepte les 
dues esmentades fórmules. Els cants, per sort, s'han conservat a 17Antifoner 
hisphnic de Lleó, ff. 274-274v.I6 Segueix el ritir del lliurarnent de les arres, la 
celebració de 1'Eucaristia i la benedicció conjunta dels dos esposos formada 
per una admonició, anomenada «Prefatio» d'acord amb el vocabulari litúrgic 
gal.lici, seguida de la seva corresponent oraciti sacerdotal. Després hi ha una 
altra benedicció, en aquest cas que, d'acord amb la tradició romana, només 
12. Cf. supra, n. 1. 
13. Cf. supra, nn. 2 i 3. 
14. R. ORDEIG, Els orígens histories de Vic, Vic 1981, pp. 96-97. 
15. Cf. supra, n. 2. 
16. L. BROU - J. VIVES, Antifonario visigótico-mozárabe de la Catedral de León, Barcelona 
-Madrid 1959, pp. 454-455. 
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parla de l'esposa, seguida del rés del Parenostre i d'una benedicció novament 
dels dos esposos. La benedicció de l'esposa, com és logic, porta el títol de «Be- 
nedictio solius puelle», i com que en el seu text hi ha l'expressió «nubat in 
Christo», que també es troba en els textos romans dels Sacramentaris de Vero- 
na núm. 11 10," Gregorih núm. 83gb i Gelasih núm. 145 1, cal pensar que és un 
intent ja antic, potser fins i tot del temps de la reforma litúrgica de l'arquebisbe 
Julih de Toledo, que regí aquesta seu en els anys 680-690, d'adequar el.ritu als 
llibres litúrgics romans." Dels textos de la missa només s'han conservat els 
cants a 1'Antifonari hisphnic de LleóI9 i les lectures en els exemplars del 
«Liber ~ o m m i c u s > > . ~ ~  
L'ordre segueix amb el lliurament de l'esposa a l'espos i l'advertencia als 
dos esposos de no consumar el matrimoni fins a la nit del dia següent per raó 
de la comunió que han de rebre, al.ludint al canon 101 ja citat dels «Statuta 
Ecclesiae Antiqua», encara que reduint l'espera de tres dies a un de sol. Havent 
administrat la comunió als dos nous esposos, el ritu acaba amb el comiat de 
l'assemblea fet pel diaca, el cant d'una antífona i una breu benedicció final. 
L'ordre també té al final oracions per al cas d'un matrimoni entre una persona 
vídua i una persona soltera, i el matrimoni de dos vidus. 
El «Liber Ordinum» presbiteral de Silos, Ms. 3 de 1'Archivo Monástico de 
l'esmentada abadia castellana, conté aquest mateix ordre als ff. 39-43v, núms. 
167-185 de l'edició de Janini,21 encara que amb algunes variants. No porta, per 
exemple, els textos de l'ordre «Ad talamum benedicendum» ni de l'ofici diví 
d'aquesta diada. Conserva el text «Benedic domine has arras quas hodie tra- 
det», núm. 169 de l'edició de Janini, que manca en el LOrdE, pero que deu ser 
forca antiga perquk es troba en altres ordres matrimonials de l'esmentada zona 
de l'antic regne visigot de Tolosa del Llenguadoc com són el Sacramentari de 
Vic, el Ritual d'Albi i el Pontifical d'Arle amb que comparem el citat LOrdE 
d' Albelda. La seva característica más important, pero, és que en lloc de la cita- 
da «Benedictio solius puelle» té el text «Deus qui in principio hominem ad 
ymaginemn, que li és propia i que és una altra benedicció matrimonial conjun- 
ta dels dos esposos. Deu ser el text central d'un altre ordre matrimonial que en 
aquest cas té totes les garanties d'ésser hisphnic. 
Al lloc corresponent de l'ordre indiquem les peces del Missal de Bobbio 
que els dos manuscrits tenen en comú. 
17. L.-C. MOLHBERG, Sacramentarium Veronense, Roma 1956, p. 140. 
18. Sembla que també fou I'arquebisbe Julia qui introduí el «Qui pndie» del canon roma en 
la celebració eucarística hispana. Cf. M.-S. GROS, «Gaudence de Brescia témoin de la célébra- 
tion eucharistique vers l'any 400», Ecclesia Orans 18 (2001) 370-371. 
19. BROU-VIVES, Antifonario, 455. 
20. J. PÉREZ - A .  GONZÁLEZ, Liber Commicus, Madrid 1950-1955, pp. 537-540. 
21. Cf. supra, n. 3. 
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2. SVic: Sacramentari de la catedral de Vic. 
Vic, Arx. Cap., Ms. 66 (XLVIII), ff. 73v- 76v., núms. 1403-1424 de l'edició 
d' A. 
Escrit a Vic pel canonge Ermenir Quintilih, l'any 1038, per ordre del bisbe 
Oliba, en ocasió de consagrar la nova catedral romhnica. L'ordre comenca amb 
la benedicció de les m e s  i del thlem matrimoriilil. Segueix la missa amb indi- 
cació dels cants i de les dues lectures bíbliques. Les oracions són les propies 
del Sacramentari Gregorih -núms. 833-836- i, d'acord arnb la tradició litúr- 
gica romana, abans del «Pax domini», té la benedicció de l'esposa, en la qual 
es barregen textos gal.licans arnb els romans -núms. 1418-1424-, donant, 
pero, preferencia a l'oració romana «Qui potestate virtutis tuae de nichilo» del 
Sacramentari Gregorih núm. 838, que es presenta en forma de prefaci. Entre 
aquests textos hi ha l'oració «Deus a quo benedictionis origo descendit» que el 
«Liber Ordinumv dYAlbelda -núm. 1065- té en l'ordre de benedicció d'una 
persona vídua arnb una de soltera. 
La cerimbnia continua arnb el lliurament de l'esposa al seu marit, l'adver- 
tkncia que han de tardar tres dies a consumar el matrimoni, d'acord arnb el ja 
esmentat canon dels «Statuta Ecclesiae Antiqua», la comunió eucarística i el 
comiat dels esposos. Al final, també conté la fórmula gal.licana «Benedic 
domine hos famulos tuos illi quos secunda coniugalis» -peca núm. 1069 del 
«Liber Ordinum» d'Albelda per a la benedicció matrimonial de dos vidus. 
La primera part de l'ordre matrimonial d'aquest sacramentari queda com- 
pletada arnb els textos del fragment del Sacramentari de Taradell, da!ables 
entre els anys 925-950, també escrits a la catedral de Vic, que presenten per a 
la benedicció de les mes ,  com a peces de recanvi, tres altres textos que no hem 
sabut identificar en cap altre m a n ~ s c r i t . ~ ~  Aix6 ens permet deduir que en com- 
pondre'l a Narbona; entorn de l'any 800, quan tingué lloc el canvi de la litúrgia 
hispana per la romano-franca, l'ordre hisphnic que s'utilitzh comptava amb al- 
tres peces hispano-narboneses tretes dels ordres matrimonials en ús a la cate- 
dral i a les esglésies de la ciutat de Narbona. 
Per a coneixer bé la tradició narbonesa d'acluest ordre, tarnbé cal tenir pre- 
sent l'ordre matrimonial del Pontifical de Roda d'Ishvena, escrit entorn de 
l'any 1000 per a ús d'aquesta seu pirinenca en la catedral de la Seu d 'U~-gel l .~~ 
Les níbriques d'aquest ordre preveuen que ha de ser utilitzat pel bisbe -p. 331 
de l'edició de R. Barriga. En la benedicció del thlem encara conserva el text 
~Omnipotens dominus huic receptaculo nupciarum» del LOrdE 1049, que 
22. A. OLIVAR, El Sacrarnentario de Vich, Barcelona 1953, pp. 208-215. 
23. M.-S. GROS, «Els fragments de sacramentari Vic, Museu Episcopal, Frag. I/8», 
Miscel.l&nia Lit~irgica Catalana 6 (1995) 165-175. 
24. R. BARRIGA, El Sacrarnentari, Ritual i PontiJical de Roda (Cod. 16 de la Catedral de 
Lleida, c. IOOO), Barcelona 1975. 
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manca en la versió del Sacramentari de Vic. A més, l'oració «Deus qui ad mul- 
tiplicandam humani generis prolem» del LOrdE 1056 i del SVic 1418, encara 
hi porta el títol de «Orati0 super nubentes», i conserva el títol de «Benedictio 
singularis puelle» del LOrdE 1058, col.locat, pero, davant l'oració «Deus 
a quo benedictionis origo descendit» del LOrdE 1065 i del SVic 1420. El con- 
junt, forca extens, d'oracions de benedicció dels esposos es clou amb la bene- 
dictio triple «Benedicat vobis dominus qui Ade protoplasto» -p. 338 de l'edi- 
ció de R. Barriga- que els dos esmentats ordres no tenen. 
3. RAlbi: Ritual de la catedral de Santa Cecilia dYAlbi 
Albi, Bib. Mun., Ms. 3(53), ff. 38v-43. 
Esc~ i t  a Albi, per a ús de la catedral, pel canonge Sicard, a mitjan se- 
gle X I I . ' ~  Donada l'antiguitat del manuscrit, que el converteix en un dels pri- 
mers rituals catedralicis occidentals fins ara identificats, cal pensar que Sicard 
no solament n'és el copista sinó també el compilador. L'hauria fet alhora que 
copiava el Sacramentari de la Catedral, Ms. 5 de la Biblioteca Municipal 
d'Albi, separant els ordres dels sagraments i dels sacramentals dels textos 
estrictament eucarístics. 
El text del ritual encara és inedit, pero l'ordre matrimonial ha estat publicat 
per ~ o l i n - ~ u t e m b e . ~ ~  Com que el bisbat d'Albi fins a ser erigit en arquebisbat 
l'any 1 6 7 8 ~ ~  sempre depengué de la metropoli de Bourges, podem considerar 
aquest ordre com un bon representant dels ritus matrimonials a 1'Alvernia. A la 
tercera columna dels textos que comparem en aquest estudi, n'oferim una 
transcripció parcial feta directament sobre el manuscrit. 
L'ordre, en la seva composició, és el més modern dels quatre que compa- 
rem, perque comenca amb una serie de normes canoniques que manquen en els 
altres tres. Són les d'indicar les epoques penitencials de l'any litúrgic en que la 
benedicció matrimonial és prohibida, l'enquesta previa sobre les circumsthn- 
cies que podrien fer el matrimoni invalid i la llibertat dels dos esposos mani- 
festada explícitament al sacerdot. 
El ritu comenca amb la lectura del document de les esposalles, abans de la 
benedicció de les arres, per a la qual s'utilitza el mateix text que el Sacramen- 
25. Del canonge Sicard se sap que en els anys 1149-1 156 intervingué en la donació que el 
bisbe Rigald i el Capítol d'Albi feren a la canbnica de Sant Nazari de Cassan, prop de Béziers, 
de I'església albigesa de Murat-sur-Vkbre, prop de Castres. Cf. J. DUFOUR, Les éveques d'Albi, 
de Cahors et de Rodez des origines a l a j n  du Xll'sitcle, Paris 1989, n. 223. Sicard en els matei- 
xos anys també copia el Sacramentari de la catedral d'Albi, ara Albi, Bib. Mun., Ms. 5. Cf. 
V. LEROQUAIS, Les Sacramentaires et les Missels manuscrites des Bibliothtques Publiques de  
Frunce, vol. 1, Paris 1924, p. 21 1. 
26. MOLIN - MUTEMBE, Le Rituel, 292-293. 
27. DHGE, vol. 1, col. 1610. 
tari de Vic. Després ve el lliurament de l'esposa a l'espbs, indicant així que ja 
són veritablement esposos pel fet de considerar la manifestació del consenti- 
ment mutu com a ventable pacte matrimonial. Segueix la celebració eucarís- 
tica i, d'acord arnb la tradició romana, abans del «Pax domini» porta la bene- 
dicció de l'esposa arnb les dues úniques oracions del Sacramentari Gregoria 
-núms. 837-838. Després de la postcomunió té la benedicció conjunta dels 
dos esposos arnb l'oració «Deus qui ad propaga~idam» del LOrdE 1057, segui- 
da de la benedicció «Benedic domine hos famulos tuos» de l'esmentat LOrdE 
1069, on forma part del ritu de benedicció dels esposos en cas d'unes segones 
núpcies. Aquesta oració és parcialment adaptada al ritu d'unes primeres núp- 
cies i porta el títol forga rar de «Ad reconciliandos coniuges». Tot acaba arnb 
un segon lliurament de l'esposa a l'espbs. 
Al final hi ha l'ordre de la benedicció del talem nupcial transformada en 
una visita del sacerdot als esposos, a casa seva, durant la qual encensa el llit 
i invoca els angels a fi que ajudin els nous esposos arnb l'oració «Deus qui 
miro ordine angelorum» del Sacramentari Gregoria -núm. 726. El ritu 
s'acaba arnb l'oració de l'apbstol Tomas, treta de les Actes de Sant Tomas apb- 
crifes." Molin-Mutembe, en definir el contingut d'aquest ordre, diuen que «est 
un peu un ritual du Nord de la France, avec formules du Midi».29 
4. PArle: Pontifical de la catedral de Sant Trbfim dlArle, a la Provenga. 
Paris, Bib. Nat. de France, lat. 1220, ff. 161v-166v. 
Escrit per a ús dels arquebisbes d'Arle, en l'iiltim quart del segle XIII, en els 
anys 1273-1286.~' Martkne publica molts ordres d'aquest pontifical, entre ells 
el del matrim~ni,~'  el qual també ha estat reeditat per Molin-M~tembe.~~ N'ofe- 
rim una nova transcripció feta directament del nianuscrit. 
L'ordre s'inicia, com en el Sacramentati de Vic i en el Ritual dlAlbi, arnb la 
benedicció de les arres. S'hi utilitza el mateix text del LOrdE 1053. Segueix, 
d'acord arnb la tradició litúrgica romana, la celebració eucarística. Abans del 
«Pax domini», els contraients i els seus pares es posen davant els cancells de 
l'altar, on els pares els lliuren al sacerdot i aquest els uneix les mans. Després 
28. Sobre aquesta oració, vegeu MOLIN - MUTEMBE, Le Rituel, 265-266. 
29. Ibíd., 39. 
30. Aix6 es pot deduir del f. 16 del manuscrit on en l'ordre de consagració de bisbes s'indi- 
ca que el nom de I'arquebisbe consagrant comencava ami) una B. De fet, en els anys esmentats 
foren arquebisbes arlesians Bernat de Languissel (1273-1281) i Bertran Amalnc (1281-1286). 
Cf. V. LEROQUAIS, Les Pont$caux rnanuscrits des Bibliotheques Publiqices de France, vol. 2, 
Paris 1937, pp. 118 i 121. Leroquais, malgrat aix6, el considera un manuscrit del principi del 
segle xiv o bé de la seva pnmera meitat. 
31. E. MARTENE, De antiqicis ecclesiae ritibrcs, vol. 2. Anvers 1736, cols. 363-365. 
32. MOLIN - MUTEMBE, Le rituel, 300-301. 
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posa el ve1 nupcial sobre el cap de l'esposa i sobre les espatlles de I'espos. Per 
a explicar aquesta part de la cerimbnia s'hi utilitza una extensa rúbrica que 
bhsicarnent és l'antic text del LOrdE 1055, tarnbé copiat en el Sacramentaxi de 
Vic 1017. Segueix la benedicció de l'esposa amb les dues oracions del Sacra- 
mentari Gregorii 837-838. 
Acabada la missa, el sacerdot diu l'oració «Domine sancte pater omnipo- 
tens deus, iteratis precibus te supplices exoramus», que és d'origen gal-lich. 
Aquesta preghria ja es troba en els ritus matrimonials del Sacramentari Gela- 
s i i  -núm. 1454-, posada després de la comunió dels nuvis, del qual passi 
als ritus matrimonials dels Sacramentans Gelasians del segle V I I I , ~ ~  i d'ells a 
l'ordre del nostre Pontifical d' Arle. Originiriament, l'admonició comencava 
amb els mots «Iteratis precibus~ i, com en altres textos semblants gal-licans 
i h i ~ p h n i c s , ~ ~  en incloure-la en l'antic llibre litúrgic roma hom hi afegí, amb 
forca mala traga, l'inici «Domine sancte pater omnipotens deus», a fi de 
romanitzar-la, convertint-la d'una admonició en una col.lecta. Com que de fet 
és una adminició sacerdotal en la qual, d'acord amb la tradició litúgica 
gal.licana es demana als presents de pregar pels dos esposos, cal veure-hi ja 
un intent d'adaptar el ritu roma del matrimoni als costums de les Gilelies, 
com despres es fari a Narbona, a Albi i a Arle, en introduir-hi el ritu romano- 
franc. Els afegitons gal.licans fets al primitiu Sacramentari Gelasii semblen 
escrits al nord de l'actual Franca, potser en la zona de i aixb permetria 
de veure en aquesta admonició restes d'un ordre del matrimoni en ús en 
esglésies del primitiu regne franc on els ritus arlesians no arribaren mai a im- 
plantar-se. 
El ritu acaba amb una altra benedicció dels dos esposos després que el 
sacerdot ha unit novament les seves mans. Al final, com en el Ritual d'Albi, 
també té la benedicció del thlem nupcial. Ho fa amb una aspersió d'aigua 
beneida i l'antiga oració del LOrdE 1048. 
Segueixen els textos dels quatre ordres que comparem: 
33. A. DUMAS, Liber Sacramentorum Gellonensis, vol. 1 (CCL 159), Turnholt 1981, 
n. 2638. 
34. Entre les admonicions que comencen amb aquests dos mots, es poden esmentar aquestes 
peces: A. DOLD - L. EIZENHOFER, Das Irische Palimpsestsakramentar irn CLM 14429 der Sta- 
atsbibliothek München (TuA 53/54), Beuron 1964, nn. 11 i 50, i Missale Mixtum (PL 85), col. 
667. 
35. A. CHAVASSE, Le Sacramentaire Gélasien (Vaticanrts Reginensis 316), Paris 1958, 
p. VIII. El professor Chavasse, en la n. 36 de la p. 485 de l'obra anterior, defensa que l'oració 
«Domine sancte pater omnipotens deus, iteratis precibus)) és d'origen roma, sense, pero, aportar 
cap argument per a provar-ho. 
LOrdE, núms. 1047-1069 
ORDO AD TALAMUM BENEDICENDUM 
1047. Primuni quider~i secundum consuetrtdi- 
neni die sabbato hora tertia salis adsparsio 
facierida est in loco doniorum ve1 talami. 
Deinde cuni ingreditur sacerdos ad talamurn 
... benediceruiuni 
VR. Respice in servos tuos... 
Deinde hanc oratioriem: 
1048. OR. Domine cuius benedictione plena 
consistunt ... Pater. 
1049. BNO. Omnipotens dominus huic rece- 
ptaculo ... 
ORDO NUBENTIUM AD VESPERUM 
[ ...................... 
1050. CAP. ... 1 coniunctionis sue dedicatio- 
nern ... dicentes! Pater. 
1051. BNO. Christus dominus fidelia famu- 
ION m... 
SVic, núms. 1403-1429 RAlbi, ff. 38v-43 PArle, ff. 161v-166v 
ORDO AD NUPTIAS DE BENEDICTIONE NUBENCIUM 
Non oportet a LXXm4 usqite in octabas Pas- 
che et ab Adventit ... riitpcias celebrare. Y 
Convenieritib~ts ris q ~ t i  hoc sacranieritLtni ce- 
lebrore desiderarit ... est inquireriditm ne sil 
aliqitid qitod. possit esse contrariitm. 
i n 
.. 
Reqirirenduni est aetiarn diligenter ... onibo- k rum... assensus. 
Quod si voto ar?zborttni corrveneririt 0 O 
z 
ORDO ARRARUM BEN'EDICTIO ARRARUM 
1052. Si quis arras voliterit tradere accedit 
ad sacerdotern et offerturfrala et desitper po- 
nit sindonem mundam et duos anulos. 
1053. OR. Domine deus omnipotens qui in 1403. Domine deus omnipotens qui in simili- sacerdos lecta carta sponsalici, benedicot 
similitudinem ... tudem ... arras dicens: 
1404. ALIA. Benedictionem auam deus oro 
BENEDlCTlO ARRARUM 
. . 
x scic cffúdit o ... 
1054. BNO. Repleat vos dominus dulcedinis 1405. ALIA. Benedic domine has arras quas Benedic domine has arras quas hodie tradet ... Benedic domine arras istas quae hodie rra- 5 
sui timoris ... hodie tradidit ... det ... 
OR. Domine deus omnipotens qui in simili- 6 
ORDO THALAMI tudinem conubii ... (LOrdE 1053) 
Primuni qitidem secitridurn consuetirdinem 2 V) 
die sabbati ora tercia salis sparsio facierida P . - 
rst. 
Deinde cum irigressusfirerit sacerdos ad tlio- 
larniun beriedicendiim.. 
1406. <VR.> Respice in servos tuos ... His ira peractis tradatilr pitella sponso a 
propinquioribirs parenfibits ve1 paranimpliis 
Post hec dicit orationern: rt sollerripniter ab eo accipiotitr. 
1407. BNO. THALAMI. Deus cuius bene- 
dictione plena consistunt ... (LOrdE 1048) 
ORDO AD HENEDICENDOS EOS QUI <MISSA> 
NOBITER NUBUNT ............................................. 
MESA SUPER NUBENTES AD MISSAM 
.................................... ............................................. 
1055. Qitum vetierint hii qiti coniirrigendi Antequan dicatur Pax domini, titnc veriiarit Atitequotri dicatirr Pax domini: Aritequam dicotirr Pax domini, veriiant illi 
sirrir explicita secitndum niorem viissa ante- hi qiti coniitngendi sirnt 
quam absolbat diaconus 
acceditnt ud sacerdoteni accedant ad sacerdoterri 
iicxta cancellos. iuxtu cancellos, 
Et venientes parentes puelle ... tradit pitelluni er veniat pater pitelle ... tradat eani sacerdo- 
sacerdoti. ti ... et sacerdos coniitngit eos ad uniim, et 
statitat 
Ille vero velans eos de palleo aiit sippa, ac puellam ad latits sinisrre piten, deinde velar 
posito desuper iitgali ... eos, viruni per scapulas, pirellani per capitt, 
et porrat iugalern sitper hunieros eiits et dicit: 
In nomine Pahis ... 
qiti coniitngendi simt, 
accedant ad sacerdotem 
Iiurta caricellos 
et veniant pater et mater picelle ... tradant 
eain sacerdoti, deinde coriiitngat eos sacerdos 
ad irnirm, et statuar puellarn ad sinistram vi- 
n'. 
Titrzc velat eos sacerdos ita: Viritnz siiper sca- 
pitlas, pitellairi sirper caput, el ponat iugaleni 
sitper hitrneros eorum dicendo. 
In nomine Patris ... 
Sequitur. Salvos fac ... 
dicit hanc prefationem cum ditobits sequenti- Et post hec dat sacerdos sitper eos beriedic- 
bus orationibus: tionem ... 
1056. PREFATIO. Deum qui ad multiplican- 1418. OR. Omipotentem deom qui ad ínul- 
dam humani generis ... tiplicandam humani generis ... BENEDICTIO SUPER NUBENTES Oremus 
(MBob 550) 1419. ALIA. Propiciare domine supplicacio- Propiciare domine supplicationibus nostris ... Propiciare domine supplicationibus nostris ... 
nibus ... (SGre 837) (SGre 837) (SGre 837) 3 
1420. AL. OR. Deus a quo benedictionis ori- E 
go descendit ... (LOrdE 1065) C 
1421. PRAEFATIO. VD. Qui protestate vir- PREF. VD. Qui potestate virtutis tuae de ni- PREF. VD. Qui potestate virtutis tue de ni- ? 
tutis tue de nichilo ... (SGre 838) chilo ... (SGre 838) chilo ... (SGre 838) vi 
1057. OR. Deus qui ad propagandam generis 1422. AL. OR. Deus qui ad propagandam 
humani progeniem ... generis hamani proieniem ... 9 
1058. BNO. SOLlUS PUELLE. Deus qui te- v 
gi Rebeccam paleo ... 5 
1059. BNO. Benedicat vobis dominus nostri 1423. BNO. Benedicat vobis dominus omni- 
oris alloquio ... potens nostre hons eloquio ... ? 
1424. ALIA. Deus Abraham, deus Ysaac et 
deus Yacob, benedic adulescentes istos ... 
1060. His expliciris, tradit sacerdos puellain 1425. His expletis tradat sacerdos pirelarn 
viro, viro sito direns: 
In nomine Pams ... Deus Abraham, deus Ysa- 
ac et deus lacob ... in vobis. 
admoriens eos itt pro sancte conirnririiorie a Postra adrrionet eos itt pro saricta cornirnio- 
pollutione in ea riocte se ciistodiant, et sic ne a pollitcione se citstodiririt itsqite ir1 tertia 
cornmiinicant. nocte. et sic comunicat eos. 
1061. Post hec obsolvit diaconus dicens: 1426. Postea absolvit diceris: Et rediens sacerdos ad altare dicat: Post hec corivertatur presbiter ad altare et 
In nomine domini noshi lesu Christi missa In nomine domini noshi Iesu Christi. Ambu- Per omnia secula ... dicar: 
acta est. Eamus in pace. late cum pace. Amen. Pax domini. Pax domini sit ... 
1427. Ecce sic benedicetur omnis homo qui Agnus dei. 
timet ... 
1428. POST COM. Quaesumus omnipotens COM. Quesumus omnipotens deus instituta COM. Tu mandasti mandata ... 
deus instituta ... (SGre 839) providentiae ... COMPLE. Quesumus omnipotens deus insti- 
Nta providencie ... 
192 .  Et durn per hinc anlbulare ceperint ac 
de ecclesia egredi, decantarur hec: 
A. Vos quos ad ... 
Post hec dicic 
1063. BNO. Benedicat vos trina maiestai et 
una... Pater et Filius ... 
Tales vos dies ... 
PREFATlO SOLIUS PERSONE QUI PRI- 
MUM NUBIT CUM EA PERSONA OUE . 
IAM NUBSIT 
1064. Deum cuius est omne bonum et a quo 
bonum ... 
1065. ITEM BNO. Deus a auo benedictionis 
origo descendit ... 
1066. BNO. Benedicat vobis dominus glorie 
celestis et rex.. 
ITEM ORDO 1N SECUNDAS NUBTIAS 
1067. Deus qui multimoda subsidiomm re- 
media ... (MBob 552) 
1068. BNO. EIUSDEM. Te deprecamur do- 
mine sancte pater ... (MBob 551j 
ORATIO SUPER NUBTOS 
1069. BNO. Benedic domine hos famulos 1429. Benedic domine hos famulos tuos 
tuos illi quos secunda coniugalis ... illi quos secunda coniugalis.. 
ITEM AL. BNO. PLURALIS Dicta missu rer2ertatur ad riubentes sacerdos 
Deus qui ad propagandam humani generis et dicat hanc oracioriem: 
progeniem ... (LOrdE 1057) Domine sancte pater omnipotens deus, itera- 
tis precibus te supplices ... 
r 
BNO. AD RECONCILIANDOS CONIUGES 
Benedic domine hos famulos tuos N. quos 
coniugali ... (LOrdE 1061) 
Post hec tradat sacerdos sponsarri sponso di- 
cerido: 
Acri;c c m  in nomine Patria ... et deus Abra- 
am et deus ... 
Ite in pace. 
BNO. Benedicat vobis dominus omnipotens 
nostri oris eloquio ... 2 
Deinde accipiat sacerdos dexteram viri et si- f 
riistram puelle et dicac 
1n nomine Patris et ... Deus Abraham et deus 
Ysaac ... 8 
Deinde egrediarititrpariter de ecclesia tenen- z 
do manus sicidt oriits ita dicendo: C 
In nomine Pams ... ambulate in pace. 8 
3 
I 
AD VISlTANDOS NUBFNTFS ORDO THALAMI 
In ir~gressu dornus dicat~tr: Securid~tm m.~itetudinem ingrediens wcer- % 
A. Signum salutis. Ps. Miserere. dos cur?i aqita henedicra ad thalarnitm herie- 
Ostende nobis ... dicenditm et dicat hunc: O 
OR. Exaudi nos domine sancte ... VR. Kespice domine in servos.. . 5 
cOR.> Adesto domine supplicationibus nos- OR. Deus cuius benedictione plena consis- 2: 
tris... tunt ... (LOrdE 1048). ? M 
Deinde adoleat~tr incenso thalamits. 
OF. Stetit angelus. 
VR. In conspectu angelomm. 
OR. Deus qui miro ordine angelomm 
BNO. SANCTI THOMAE APOSTOLI 
Deus Abraam et deus Ysaac et deus Iacob 
benedic adolescentes ... 
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Comentari 
De la comparació dels quatre ordres es dedueix clarament que l'ordre del 
LOrdE és la font dels altres tres, cosa que queda molt clara si s'hi suprimeixen 
els elements romano-francs que contenen. 
Aquest ordre és segurament un dels més complets que mai s'hagin compsst 
per als ritus matrimonials. Consta d'aquests sis grups de preghies: Benedicció 
del talem nupcial -núms. 1047-1049-; ofici diví per al mateix dia del matri- 
moni compost de les primeres vespres i de les matines -núms. 1050-1051-; 
benedicció i lliurament de les m e s  a l'esposa -núms. 1052-1056;  benedic- 
ció conjunta dels dos esposos feta en acabar la celebració eucarística, abans de 
rebre la comunió -núms. 1055-1063-; peces de recanvi quan es tracta del 
matrimoni d'una persona soltera amb una vídua -núms. 1064-1066-, i bene- 
dicció de dos vidus -núms. 1067-1069-. Mai el ritu litúrgic matrimonial 
roma no compta amb tantes cerimbnies i tantes possibilitats, i aixb explica 
l'exit i persistencia que aquest ritual gaudí durant tota la tarda antiguitat 
i l'edat mitjana, fins a l'acceptació pels bisbats occidentals del Ritual Roma de 
Pau V, publicat l'any 1614, i que encara parcialment s'utilitzi en algunes de les 
esglésies hispaniques. 
Els textos centrals de l'ordre són l'admonició, LOrdE 1056, encara anome- 
nada «Prefatio», i la seva col.lecta, LOrdE 1057, peces que s'han conservat al 
SVic -núms. 1418 i 1422- i en altres manuscrits litúrgics catalano-narbone- 
sos, com és el cas del Pontifical de Roda d'Ishvena, tots ells depenents de 
l'antiga litúrgia de la seu de Narbona. En aquests dos textos es prega pels dos 
esposos d'acord amb l'esmentat canon 101 dels «Statuta Ecclesiae Antiquan 
provencals, cosa que ens ha portat a veure-hi, amb altres indicis, un origen 
arlesia en aquests textos. Haurien estat escrits per a respondre a l'estructuració 
dels ritus matrimonials feta pel bisbe Cesari d'Arle en els primers decennis 
del segle VI, quan mana que tots els contraients romano-galelicans havien de 
rebre la benedicció nupcial en una església, tres dies abans de consumar el 
matrimoni. 
Els altres textos que componen l'ordre s'haurien anat afegint al nucli primi- 
tiu de la benedicció conjunta dels dos esposos. Segurament uns dels primers 
afegits a l'ordre -si no van ser compostos conjuntament- foren els de la 
benedicció de les arres, a fi de poder celebrar el ritu amb caracter públic i fes- 
tiu, d'acord amb l'esmentada constitució dels emperadors Teodosi 11 i Valenti- 
nia 111, conservada en el codi del primer i reafirmada en la «Lex romana visi- 
gotorum» del rei Alaric 11, publicada l'any 506. L'ordre fou completat, més 
tard, a Toledo, ja a l'últim quart de segle vrI, amb la composició de l'ofici divl 
del dia i també amb l'oració número 1058 per a la benedicció només de l'espo- 
sa i de cara a la seva fertilitat, seguint el model dels ritus matrimonials romans. 
Aixb segurament s'esdevingué quan l'arquebisbe Julia, que regí la seu primada 
de Toledo en els anys 680-690, reestructura tota la litúrgia toledana creant els 
models dels llibres litúrgics dels quals depenen prhcticament tots els manus- 
crits que s'han conservat de la tradició litúrgica hispana anomenada A pels 
investigadors. 
El carhcter galelich de l'ordre queda corroborat per la presencia de tres de 
les seves oracions en els ritus matrimonials del Missal de Bobbio, originari 
d'aquesta abadia nord-italiana fundada per sant Columbh l'any 612, amb mon- 
jos procedents de Luxeuil, a 1'Alta Saona. Són l'admonició, LOrdE 1056 
(= MBob SO), pertanyent a la benedicció matrimonial d'uns esposos solters, 
i les oracions, LOrdE 1067 (= MBob 552) i LOrdE 1068 (= MBob 551), perta - 
nyents a la benedicció de dos vidus. Si l'ordre fos hisphnic, en concret toledh, 
seria de molt mal explicar la presencia d'aquestes tres oracions en un llibre 
litúrgic nord-italih, mentre que si s'admet el seu origen gal.lich, en concret 
d'Arle, donades les relacions entre les abadies de Bobbio i Luxeuil, ambdues 
fundades per Columbh, i trobar-se Luxeuil en la zona d'influencia del bisbe 
Cesari quan fou nomenat pel papa Símmac vicari papa1 de les Ghlelies 
i d'Hisphnia l'any 514, no ens hauria de sorprendre el seu ús vers l'any 600 en 
les esglésies d'entorn de l'esmentada abadia. 
Les relacions entre els tres altres ordres que hem comparat amb l'ordre del 
LOrdE són múltiples, tant pel que fa a les rúbriques com a les oracions. És 
innegable que tots quatre formen part d'una tradició litúrgica molt concreta 
que -com hem dit- és la gal.licana. Hi ha, tanmateix, una relació especial 
entre el SVic i el PArle que els separa de l'esmentat LOrdE. Aixb es pot veure 
molt grhficament en comparar les rúbriques del LOrdE 1055, del SVic 1047 
i els llocs corresponents del PArle. Alguns canvis d'aquesta extensa rúbrica vé- 
nen ocasionats pel fet ja indicat que aquests dos últims ordres posen -d'acord 
amb la tradició romana- la benedicció dels esposos en acabar el canon, abans 
del «Pax domini», mentre que el primer la té al final de la celebració eucarísti- 
ca, si bé abans d'acomiadar els presents -«explicita ... missa antequam absol- 
vat diaconus»-. En canvi, la coincidencia dels dos últims en suprimir 
l'expressió «si parentes non habuerib del LOrtlE i el fet d'introduir-hi el canvi 
de lloc dels dos esposos, posant la núvia a l'esquerra del nuvi, permeten de 
suggenr que ambdós ordres provenen d'un arquetipus intermedi comú. És difí- 
cil de saber si aquest afegitó és d'origen narbones o arlesih, encara que segura- 
ment no és primitiu i més aviat s'ha d'atribuir a les reformes que s'hi feren ja 
en epoca carolíngia. En la resta de l'ordre del PArle, en relació als llocs 
paral-lels del SVic, s'hi nota una gran simplificació amb l'eliminació de moltes 
de les oracions del LOrdE. Els dos-cents cinquanta anys que els separaren 
expliquen que el PArle hagi simplificat el ritii expurgant-lo d'uns textos que 
prhcticament eren un duplicat de les oracions romanes i que ja no passaven 
d'ésser sinó deixalles de l'antiguitat. 
Referent al RAlbi, que de fet és un text de rnitjan segle XII, ja hem observat 
que es presenta, almenys en l'aspecte canonic, com el més modern dels quatre 
ordres, sobretot en les níbriques inicials, quari recorda els temps penitencials 
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en que no es pot celebrar el matrimoni, la insistencia amb que cal assegurar la 
seva validitat amb una acurada recerca previa de les causes que la podrien 
posar en perill, i l'obtenció per part del sacerdot oficiant de la manifestació 
explícita de la llibertat dels dos nuvis, així com del seu consentiment. Aixb fa 
que l'ordre del PArle, malgrat haver suprimit molts dels textos antics galelicans 
que portava l'arquetipus, al final del segle XIII, almenys en l'aspecte jurídic, 
continués essent forca arcaic. Tots dos, en canvi, ja tenen el ritu de la benedic- 
ció del thlem nupcial posada al final de l'ordre, en un procés, segurament, de 
menysvaloració del ritu, i en definitiva de desáparició. Malgrat tot, cal admetre 
que l'estructuració litúrgica dels ritus matrimonials obrada pel gran bisbe 
Cesan d' Arle va ser molt eficac i perdurable. 
La comparació dels quatre ordres ens ha permes també d'identificar tres 
altres peces eucolbgiques llatines relacionades amb els anties ritus matrimo- 
n i a l ~ ,  una de les quals té totes les possibilitats de ser hispana. És l'oració 
«Deus qui in principio hominem» del «Liber Ordinum» presbiteral de Silos 
-núm. 174. La segona és la benedicció «Benedicat vobis dominus qui Ade 
protoplasto» del Pontifical de Roda d'Isivena -p. 338, de l'edició de Barri- 
ga-, que segurament és narbonesa, mentre que la tercera admonició, «Iteratis 
precibus te supplices exoramus» del PArle, procedent del Sacramentan Gelasii 
-núm. 1454-, té - c o m  hem dit- tota la garantia d'haver pertangut a un 
ordre matrimonial gal.lich del nord de l'actual Franca, d'entorn de la zona de 
París. Aquesta última peca ens mostra que la iniciativa del bisbe Cesari i l'or- 
dre arlesih, motiu d'aquest estudi, portaren a la creació d'altres ordres paral.lels 
en zones on el bisbe no pogué exercir la seva influencia directament. Ultenors 
recerques permetran segurament d'identificar altres textos semblants. 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
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Summary 
The rituals and pontificals of the Narbonesa, of Provence and the lberian peninsula, 
have preserved a marriage rite of Gallic origin, most probably created at Artes by the 
bishop Cesari, at the beginning of the IV Century when, the Roman civil administration 
having disappeared, control of marriages among Gallic and Hispanic Romans passed 
over to Catholic bishops. This ritual has been preserved in a pure form in the Hispanic 
Liber Ordinum; but it was in a form that incorporated Roman marriage rites that it was 
introduced in the Carolingian empire towards the year 800 and lasted for many centuries 
in the areas mentioned. 
